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Чоловіки та жінки можуть мати свої специфічні мотиви для занять 
бойовими видами спорту. Як правило, чоловіки починають заняття в під-
літковому віці, бажаючи самовиразитися, виділитися, покращити стан 
здоров’я та зовнішність, виплеснути агресію. Жінкам заняття бойовими 
мистецтвами дає змогу виділитися з-поміж інших, познайомитися з чоло-
віками, які мають схожі інтереси, ведуть здоровий спосіб життя, тому що 
серед спортсменів-бійців переважну більшість становлять чоловіки. За-
няття цими видами спорту допомагають ліквідувати дефіцит спілкування 
й одержати почуття «належність до групи», збільшити повагу навколиш-
ніх, стати майстром спорту й обрати професію (стати професійним трене-
ром). 
До можливих негативних наслідків заняття бойовими мистецтвами 
належать: отримання травм; формування надмірної самовпевненості, яка 
заважатиме індивіду в стосунках з іншими членами суспільства; зростан-
ня агресивності, що може негативно вплинути на життя індивіда; наяв-
ність у бойових мистецтвах жорсткої ієрархічної системи навчання й су-
ворої дисципліни, що привчає людину до беззаперечного підпорядкуван-
ня, що добре на початкових етапах, але перешкоджає його самостійному 
прийняттю рішень, коли вона доходить до рівня інструктора.  
Отже, бойові мистецтва змінюють характер людини, навчають її му-
жності, витримці, самоконтролю, умінню захищатися, збільшують упев-
неність у власних силах, що обов’язково стане в нагоді в інших сферах 
суспільного життя. Найголовніше тут – це знайти «золоту середину», щоб 
упевненість не переросла в агресію, а захист – у спробу за допомогою си-
ли досягти своєї мети. Саме в цьому випадку заняття бойовими мистецт-





СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ УСПЕХ 
Картинки мелькали, как в немом кино. Голодное детство. Переезд в 
столицу. Отец, который вынужден был больше двух часов идти пешком 
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до работы, чтобы экономить деньги. Работа на заводе… В реальность Та-
дао Касио вернули аплодисменты на церемонии, посвященной юбилею 
его известной во всём мире компании «Casio Computer Co., Ltd», произ-
водящей калькуляторы, часы, фотокамеры и т. д. Значит, бывает, что яб-
локо падает далеко от яблони. И подобные случаи широко известны: 
Г. Уэллс, М. Ломоносов, Наполеон, Дж. Рокфеллер, Г. Форд, Б. Гейтс, 
Ст. Джобс и др. И знаем мы о них, потому что они – не норма, а исклю-
чение из правил. Среднему гражданину, как считает А. И. Кравченко, за 
жизнь редко удается подняться сразу на несколько ступеней социальной 
лестницы. 
С давних пор люди обращали внимание на случаи, когда человек 
«низкого происхождения» добивался успеха. Яркий тому пример – на-
родные сказки, где бедный становится богатым, а бедная падчерица – 
принцессой. В фольклоре закреплён огромный опыт народа. Значит, воз-
можно, чтобы «низкое» социальное происхождение не мешало достичь 
успеха в жизни. Как же связаны социальное происхождение и жизненный 
успех? 
Учёные дают, как правило, такое определение: социальное происхо-
ждение – признак, характеризующий связь индивида с социальной груп-
пой. Эта связь сохраняется на начальных этапах социального становления 
личности. 
Для понятия «жизненный успех» в науке нет единого определения, 
так как само понятие очень сложное и противоречивое. Учёные-
социологи указывают, что, с одной стороны, успех субъективен, посколь-
ку каждый имеет своё представление об успехе: для кого-то это деньги, 
для кого-то – семья, для кого-то – возможность самореализоваться, а с 
другой – успех объективен, так как обусловлен социальными стереоти-
пами успешности.  
В выделенных исследователями факторах, позволяющих одному че-
ловеку достичь больших успехов, чем другому, т. е. в факторах индиви-
дуальной мобильности, социальное происхождение стоит на первом мес-
те: социальный статус семьи, уровень получения образования, национа-
льность, физические и умственные способности, внешние данные, полу-
чение воспитания, место жительства и т. д. Но большая часть этих факто-
ров, пусть косвенно, но всё равно связана с социальным происхождени-
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ем. Качество образования, развитие физических и умственных способно-
стей, получение воспитания – всё это выше в семьях, занимающих более 
высокую ступень на социальной лестнице (в связи с объективными фина-
нсовыми, культурными, социальными условиями). Конечно, добиться ус-
пеха легче тому, кто родился в благополучной, состоятельной семье. Но 
целеустремленность, трудолюбие помогают преодолеть неблагоприятные 
«стартовые» условия. 
И сейчас важен вывод, сделанный П. Сорокиным еще в 1927 г.: бо-
льшинство людей начинают свою трудовую карьеру на одинаковом с ро-
дителями социальном уровне. По данным социологов, поднимаются из 
рабочих в средний класс или выше 10 % американцев, 7 % японцев и гол-
ландцев, 9 % англичан, 2 % французов, немцев и датчан, 1 % итальянцев.  
Данные проведённого мной простейшего социологического исследо-
вания среди студентов (50 человек) практически не отличаются от дан-
ных учёных-социологов: 92 % студентов считают, что социальное проис-
хождение связано с жизненным успехом, 8 % связывают успех с личны-
ми качествами человека. Большинство опрашиваемых (78 %) главным 
критерием успеха считает материальное благополучие. Ведущими крите-
риями также называются наличие счастливой семьи и детей (66 %), хо-
рошей работы (60 %), друзей (50 %).  
У меня социальное происхождение ассоциируется с трамплином: 
большинство лыжников с трамплина одной высоты прыгает примерно на 
одинаковое расстояние. Но бывают случаи (если помогает ветер, или 
спортсмен в хорошей форме, или просто повезло), когда лыжник улетает 





ПІРСИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ 
У наш час пірсинг став дуже популярним і актуальним явищем. В 
усьому світі відомо про цей вид боді-арту, що переважно полягає у про-
колюванні ділянок тіла для фіксації прикрас в утворених каналах.  
